The Erasmus programme by Hubble, Sue et al.
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Outgoing HE students on Erasmus (-2013/14) or Erasmus+ (2014/15-), thousands
WHICH COUNTRIES TAKE PART IN ERASMUS+?
Higher education students, Erasmus+ call 2015
1 France 40,940
2 Germany 40,089
3 Spain 39,445
4 Italy 34,343
5 Poland 16,518
6 Turkey 16,089
7 United Kingdom 15,645
8 Netherlands 13,083
9 Belgium 8,955
10 Portugal 8,647
WHO SENDS ERASMUS+ STUDENTS TO THE UK?
Higher education students, Erasmus+ call 2015
1 France 7,697
2 Germany 5,145
3 Spain 4,794
4 Italy 3,114
5 Netherlands 2,154
6 Poland 821
7 Denmark 796
8 Belgium 765
9 Sweden 691
10 Czech Republic 616
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